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dazn kostet fast nichts, und statt der Retorten konnte 
man Yhnliche thonerne Cylinder und Ihnliche Oefen wie 
bei der Zink- Gewinniing benutzen. Auch brauclite man 
wahrscheinlich keine so hohe und anhnltende Tempera- 
fur, wen'n man durch Zusatz irgend eines Flufsmittels 
bewirken kBnnte,, dafs die Masse in dem Destillntions- 
gefafse leicliter in Flufs geriethe, als es mit dem Kalk- 
silicat fur sich oder in Vermengung mit noch unzersetz- 
tem phosphorsauren Kalk der Fall ist. 
W 6 h 1 e r, 
XVII. Ueber die Benzoz; 
c*on O t t o  U n a e r d o r b e n .  
D i e  BenzoZ ist ein Gemisch von mehreren Hanen, von 
BenzoEsSure, Ztherischem O d e ,  einer geringen Menge 
eines extractivstoffartigen Kiirpers und Unreinigkeiten. 
F.ein geptilvertes Benzoeharz wurde mit iiberschus- 
sigem kohlensauren Natron ausgekocht ; die filtrirte Llisung 
war braun, wurde durchfSalzsHure sauer gemacht , und 
siedend filtrirt. Beim Erkalten setzte sich BenzoZsaure 
ab, die zwar noch cine geringe Menge Ham enthielt, aber 
durch zweimaliges Losen in siedendem Wasser von die- 
sem Harze befreit wurde, and nun so rein war wie subli- 
mirte; den Geruch, den sic noch in geringer Menge be- 
safs, konnte man durch Abdainpfen mit Kali und Nie- 
derschlagen mit Salzslure entfernen. Sie war dann, ge- 
schmolzen, wasserklar , und sublimirte ohne Riickstand. 
a) Das in kohlensaurem fitrum gelliste, durch Salz- 
saure gefallte Harz, welches auf den Filtern zu- 
riick geblieben war,' wurde mit Wasser ausgekocht. 
Es llist sich schwer in kohlensaurem Kali und Na- 
tron, wenn es nicht fein zertheilt ist, dann aber 
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leicht. Es liist sich leicht in 60gradigein ~ i n d  s t 3 -  
lrercrn Alkohol, schwer im Acther und I<iimineliiIe, 
nicht iin Steiiiiile. Es schliigt, in Alkohol gcliist, 
das essigsaure Kupferoryd nicht nieder, abcr molil 
das essigsaure Blei, mit lcfztercni ein im Alliohol 
und Aether unlijsliches Harzbleioyd bildend. Es 
lbst und verbindet sicli nicht init Aininoniak, und 
ist also ein €Ian von der Gattung 2'. 
Dieses Harz liist sich leicht im Icali, und das cnt- 
standene Harzkali wjrd durch iibcrschussiges Kali als Hy- 
drat gcfzllt, so auch durch kohlensaures Natron. Salz- 
saures Alnmoniak fzllt die €Iarzkaliliisung, iiidcin sich die 
Salzsaure niit dem Kali verbindet, uud das Aininoniak 
das Harz iiicli t aufzriliisen vpnag.  
Das Harzkali Iiiste sich iin absoliiten Alkohol, nicht 
im Aether und Tcrpenthiniil. Die Harzknliliisung giebt 
'mit essigsaurem Kupfcroryd eincn griinen, nicht in der 
Sicdhitze znsa~nrncnbac.kendcn Niederschlag, welcber Ha=- 
kupferoryd ist, und iiiclit im Aether oder Terpenthiniil 
liislicli ist. 
Es ist sonderbar, dafs, wcnn iin Wasser geliistes 
Hankali durcli Siurcn (Salzszure uud Schwefelsiiure) zer- 
selzt zvird, iminer cine geringc Menge Harz voin Wasser 
gelost erlialten zvird, die beim Eitikoclieii sich abschei- 
det, und unverhdertes Harz ist, das sich niclit in sau- 
ren Flussigkeikn liist; es tbun diefs sehr viele Harze, 
wenn sie aus der Kaliliisung durch Ssuren gefiillt wer- 
den. Es sind also dic Harze vielleicht nicht ganz unauf- 
liislich im Wasser, nur ihr ziiher Aggregat-Zustand und 
cine geringe Verwandtschaft zu demselben inachen, daL 
sie sich fur sich im Wasser nicht Idsen. Die Meiige 
dieses im kohlensauren Natron liislichcn Harzes ist ge- 
ring, und betragt wohl nur 3 Procent. 
Das durch kohlensaures Natron zwei Ma1 ausge- 
koclite Harz, wurde mit Aether ausgezogen, welcher iiber 
die Hiilfte aufliiste, und durch Verdampfung 
6) ein hellbraunes H a n  lieferte, das nicht im koblen- 
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sauren Natron, nicht in1 wsfssrigen Ammoniak liis- 
lich war, und sich auch niit Ietzterem nicht ver- 
band. Die alkoholische Liisung des Harzes schlagt 
das essigsaure Kupferoxyd nicht nieder. Es ist also 
ein Harz von der Gattung 7. Es besitzt noch cine 
Spur ~tlierischeii Oels, wodurch es beim Sieden 
niit Wasser nach Perubalsam riccht. Es ist leicht 
in Alkohol und Kiiinmelijl lijslich, nicht im Stein- 
iile. Es Iiist sich Ieicht in Kali, und wird durcIi 
iiberschiissiges Kali nicht als Harzltali gefdlt. Salz- 
saures Ammoniak zersetzt, wie bei dem v o r i p ,  
das wlfsrige Harzkali ; salzsanrcr Baryt und Kalk 
geben im Wasser unl i i~ l i~ l~e ,  auch in der Siedliitzc 
pulvrigc Niederschlligc, die nicht iin Aetlier iind 
Alkohol liislich sind. ' Iiupfer - und Quecksilber- 
salzc .geben mit dem I-Iaukali gclbbr~unliche Nie- 
derschlsge, dic im Aether nicht liislich sind, und 
Hanmetalloxyde sind. Salzsaurcs Eisenoxyd giebt 
eineii dunkelbraunen, pulvrigen Niederschlag. Al- 
koholisches essigsaures Bleioxyd wird durch das 
alkoliolische Harz gelblich , pulvrig, als Harzblei- 
oiyd gefiillt. Das liiiufliche Benzo6harz schliigt, 'in 
Alkohol gelast , das alkoholischc essigsaure BIei- 
oxyd, nicht nieder, wahrschcinlich wegen seiner 
Bcnzocshre. 
Das im Aether unliisliche H a n  war: 
c) ein im'Alkohol likliches Ham, vermengt mit me- 
clianischen Unreinigkeiten, Holz und andern; es ist 
nicht 'im &-lether und atherischen Oelen liislich; es 
liist sich nicht irn Ammoniak und kohlensauren Na- 
troll, ist also auch ein Harz von der Gattung y. 
Es schhgt, in hlkohol gelost, das essigsaure Kupfer- 
oxyd nicht nieder, mohl abcr das essigsaiire Elei; es lost 
sich lei& im Kali, nnd wird diirch vie1 iiberschiissiges 
Kali gefillt. SaIiiiiali fd l t  das Ham aus dem Hankali. 
Dieses I-larz ist braunlich. 
Die Hnrze voii b und c feucht an die Luft geatellt, 
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in dem fein zertheilten Z.rstande, wie man sic aus dcr 
Kalilosung durch Salmiak gefallt erhilt , werden roth- 
braun, und verwandeln sich in das Harz von a; sic sind 
nun im kohlensauren Natron loslich. 
Fur  sich destillirt, geben die beiden letzten Harze 
veil b und C ,  wenn sie in einer ganz kleinen Retorte 
gelinde destillirt werden: 
1) atherisches Oel, das nach erhitzter Benzoi! riecht, 
doch zugleich einen Nebcngeruch nach dein sthc- 
rischen Oele des destillirten Holzes hat, sich wie 
andere slherisclie Oele entziindet und breiint, init Sal- 
peterssure cin gclbbraunes Harz bildend, das sicli 
dunkel gelbbraun in Kali liist; an der Luft ver- 
wandelt es sich in ein Gemiscli von Benzoi!s~iurc, 
brauneni Hare, vie1 Guajakbrandsaure und sthcri- 
schein Oel. 
2) Schwer fliicbtiges, wenig riechendes, ~lherisches Oel. 
3) Guajakbrandsaure, niclit unbedeutende i’denge. 
4 )  In  Kali unliisliclics braunes Ham. 
5 )  In Kali liisliches bra:ines Narz, das, fur sicli dc- 
stillirt, cin Htherisches Oel giebt, das nicht nach 
BenzoC riecht, mehr nach dcln stherischen Oele des 
destillirten Holzes. 
Das letztere bildct mit Kalk eine wohl in 100 Th. 
Wasser Iosliche Verbindung, mit den andern Metalloxy- 
den unlosliche braune Pulver. 
Diese Harze zersetzen sich also vollig in der Hitze, 
und bilden andere Harze. 
Schwefelssure von l,S5 spec. Gew. lost die Harze 
von b und c leicht und init schon rother Farbe auf ;  
Wasser fallt daraus ein rothes Harz, das sicli rnit riith- 
lichgelber Farbe in Kali und Alkohol bst ,  und dann is11 
ersten Falle, durch Sauren niedergeschlagen, seine rotlie 
Farbe nicht wieder erhzlt, auch im andern Falle wird 
die Farbe durch Abdampfen nicht wieder hergestellt. Es 
lilst sich nicht im kohlensauren Natron, hilt  auch keine 
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Schmefels%ure, sonderu wird bei der Destillation auf die 
,Art zersctzt, dab Kohle zuruclrbleibt u ~ ~ d  ein Destillat 
ubergeht, bestehend aus: 
1)  gtherischem, dem Holzol iihnlichen Ode ;  2) vie- 
Ier Colophonbrandsiiure ; 3) einer geringen Menge von 
der Tabacksbase der americanischen Tabackssorten; 4) aus 
eineln in Kali und Akohol liislichen, tief braunen Hane;  
5) aus einem sehr Iichten, wcnig im AIkohoQ, leicht irn 
Aether Ioslichen, indifferenten Harze. 
xT~III. UeEer die Zcrsetzung cles Schwefelkoli- 
lens t ojfs verniiltulst E lcktricitiit ; 
con Nrn: B e c q u e r e Z .  
( A n n .  dc cliim. et de p7ys.  T. XLII. p .  76.) 
A l a n  schiitte Schwefelkohlenstoff in eine Kehre, giefse 
eine LBsung von salpetersaurem Kupferoxyd, die ein ge- 
ringeres specifisches Gewicht hat, darauf, und stecke darch 
beide Fliissigkeiten einen Streifen Kupfer. Das Game 
bildet eine Volta'sche Kette. 
Der Schwefelkolilenstoff wird zersetzt, gleichwie ein 
Theil des Kupfersalzes. Es bildet sich auf dem Kupfer- 
streifen eine- grofse Menge Krystalle von Kupferoxydul, 
und an den Wiuden der Rohre setzt sich Kohle ab, in 
sehr diinnen Blittchen von metallischern Ansehen. 
